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CAVANILLES I LA TRADICIÓ BOTANICA 
VALENCIANA 
C:1\:llI il1 c~ é~ un del-. c'>Ca:.~o:o. cicntífics que figuren en 
rauloimatgc col·lccti, .. de la :-ociclal valenciana. que 
limita la fam ili;¡rhm amb el propi palrimoni hi ~ loric :1 
\c,~al1l" de ]'acli"i l<ll aní,¡k;l. literaria. rcligin;.a. polí-
tica 1) cCOI1l\mica, tI)1 cxdocnt pri\cticamcnt cls ' •. '(lCc-
IC~ rclaciom l1 s amh la ciencia, la medicina i la [cenica. 
Tarumllcix. la ngura i ['obr .. de Cav;¡llillc;. aparei-
XCll hahitualm":l1l di;.lnr,ionadc~. ;,obrctol 1I causa de 
la jU'lificad:1 popularitat de le:- seue ... Ohserl'(w;ouci> 
,obre el Rcgnc de Valencia ( 1795·1797), que arol ,>c"n 
celebra el ,cgol1 cemen;.r;' !Yuna banda. :-01 rrc,cn-
lar· "c com un n:llur:lli"a vi<l lger. la principal contri-
huci<í 0011'l111ClI del qua l ,c ria reslUdi de la flora 
,:. Ieneiana . IYa hr.L banda, es tcndeix a ig norar le!. 
arreh hi:.tori(ltle ... de la "eua obra, de m:lncra tan 
arbitr:Ir1 .. COIl1 c ... fa amh la de Cajal i les d'ahrc!'! e ien-
[nie ... mitifieah, E. . pcrern que les publieacions i cxpo-
.. icion~ que actuahncnt motiva el centenari CSmenl¡lI 
comribuc...quen a !tuperar tOI!. dos descnfoc .. ment~, 
L'ollm de Cavllni1le~ no IX)! ~iluar-se hi ~ loricamenl 
de forma :Ide<juudu ... en~e tcnir en compte que la dllc-
dr.l valcm:iana d'hcrbes fou, d umnt el Rcnuixemelll , la 
primen! dcb rcgne!'! hi !'!p!lnic~ i una de lc!. mé. .. prime-
ren(jue .. d'Europa. De' del 1502, la "~egonil cadi ra de 
mcdici na" de la Ullivcr~ila l de Vale ncia fou, cn efeele, 
de ... linada a l'en<;enyamcnl d ' an,lIümia duranl la lardor 
i l' hiví:rn, i al d' he r tx:~ i altre:-. medic;uncnts simplc" a 
la prinUlvcra i a l'c"'l iu, Tanmatcix, la scua aClivi tal 
botanie:1 va lenir poca alifada IIns quc, el 1545, la \ ' :1 
ocup¡¡ r Perc J aullIC E<.tcve. que va ¡nlroduir una 
docencia ba:-.ada en hcrborilzacion .. cn di\'ersc~ /.onc~ 
amb difcrcn\ ... tipu' dc flor:. i fou aulor, ent re a lt rc~ Ili-
bre ... , ,,'una nO!';1 medicinal del terrÍlori valencia. El 
1560,1:1 .... I!gonu cadir.¡·· <;e 'iCparü en dues indepen-
dl!nls. una d'an:llomin j una altra d" hernc:-., que fo u 
ocup:lda dc~ dcl 1567 fin" a 1583 per Joan PI~a, el 
nomcnamen\ del qual coincidí amb 1;1 fundació d'un 
jardí boü'lnk. El naturali .. la namene Clu~iu~, que \in-
gué rc.laei6 di recta amb Pl a~a. \:1 difondre diverses 
plante.., que a(lue),\ ha\ i:. reeoll;\ i dibuix:1! en les seuel> 
herhori\l.acion, per terres valenc ianes, alguncs de les 
qua l ~ e neJlra porten l'adjce l iu "valenti na" e n la 
nornencl,l!ura boli'lni(':1 aelu:I I, com t:unhé :litres d'exo-
liques (IUC dontl ,1 concixer, eom ara ]" al vocatcr i el 
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maguci o pih::m, el nom ¡x)pular valencia del (Iua!. "fil 
i agulla", rOll cilal ti ]"Europa ccmr;11 dur:lI1\ m6 d'un 
'I!gle. J mIJl1C Honoral Pomar, :-.Ut:cc.",or de Plaif'¡ t!1l ];1 
C:ltctlra d' herbc:-., ampli :1 I" ol'ic ntació prih:\iciI dI.! 
I'l!n ... enya lll l! lI ¡ tic l 'a:-.~ i g n;lIur¡¡ , 101 tlc~c n vo l u p ¡¡ n t 
I'urg,mivació lIe le ... cxcur~ ion :-. didtlclique:-. per a hcr-
boriltar. El ¡.,eu prc~l igi el va conven ir en con:-cller dI! 
Felip 11. c n re lució amb II! .. ;lI1portanl:-. inic ialivcs 
d'll(]UC:-.1 monarca al \Ohanl dc la historia nalural. Va 
dC'oCn\-ulup<lr aque .. la fUllc ió - fin" (Iue el 1598 e,," va 
Im,lIad;lr a Madrid per ocupar el c:'lrrcc de bolan;e 
rcgi- de~ de la ~cua catedra valenciana. crcada per 
Fclip 11. segons c!testillloni coctnni de Gaspar Escola-
IlO. "por no haber en toJ" E~I):lña c,ítcdra de yerba~ y 
l10rccer lalllO en sol" Valencia. por lo~ grandes hcroo-
I:lrio~ y catcdr;ílico~ suyo~ Pedro J,lil11c ( Estc"e). 
Collado. PhU:;il y e l dicho PUl1la r"'. Com a mUSlra de 
I" estima dd rei. va rebre l"esplcndida (;0l,lecó6 de 
més tic tllles-centes pinlUrcs tle vegetab i anil1lal~ que 
formen el (IUC avui és :InOlllenat Cb<lcx Pomar, quc 
inclou p!;\l1\e:-. pl"OeedeLlt:-. del territori valcnci il i 
d'alt res zoncs peninsu lar:-., moltc~ Ifexoliques que es 
cu lt ivilvcn ab j:t rdi n ~ reiab i les úniques copie:-. que e:-. 
COnserven de Ic~ realilzades en la gran I.'xpedid6 de 
Franc isco Hern:índez a Mc:dc. Duranr el segle XV II. 
la C:l ledra va lenciana d'herbcs va 111antenir la sella 
orien taci6 pr:'tclica. Mclehor de Vi llena. quc en fOil el 
titular des del 1596 Ilns ,ll 1621. c-:>lUdia l:ll1ora valcn-
l'iana, cn espcci:l l la de la Serra dI.' Mario!:\. i rcalilza 
també vialges JX!r a herboritzar a Calalunya, Ca:-.lcl l'l i 
Ponuga l. El seu ~ucee~:-.or. Ga:.par Pon:.. el 1633 acolI-
:-.egu í que e:-. renOVa1<o el jardí botanie i. a parti r de 
1634, els e,l\edrii l ic~ forcn nomenat:; després d'une~ 
oposicions ell que ha vicn d' idenli liear d(llle planlcs i 
dClCrminar-nc les qualit;!ls ¡ ds erectes terapeuties. El 
[6~4 es va efeclUar una "nova crceei6 de l"hort de les 
herbcs lllcdil' inals". sota la respo lls¡tbilit ¡11 de Gauden-
ci Senaeh, ea tedral ic qu e pcrulIlyia al movimcnl 
'"novalor"'. Aq llC~1 rnovi rne nt va culminar un :-.cgle 
després amb el pb d "o.:studis del rector Vicente Blasco 
( 1787). que [}Osa al dia l"en:-.enyament de 1;1 disd lll in., 
i més rard va condui r a la fundaci6 de l";¡etu;¡l lardí 
Butanic de la nOSlr:l Universi tal. 
La primera obra boranica de Cavan illes fou una 
:-.crie de deu IJü,w'I"Tmiolle,l' ~obrc la da~se '"Monadclp-
l1 ia" ( 1785- 1790). que corncru;a .1 publicar·se a Parí:-. i 
.lca b;1 d'i m pri mir-se •• Madrid. Co m a exelllpk, 
pude m ¡m OI,lr que la 1)i.\'.\·(!/'Iatio inidal es dedica 
fon:ullclll:l lmem a especies amcricanes i :Jsiiltiques del 
ge nere Sida, eO lll ara !es anomcnade!> "bl1iunl l", 
'"marara"' i '"brela'" en hind i, "' hipon" en huaslec.L 
'"k';¡ax'" en maia i "axoca tz in '" e n n!thu:lt l. Quan 
1 
regrcssa a E:-.pa ny:J el 1789, Cavanillc~ va rebre 
1" clle,lrrCl' olkial d' estudiar 1:1 nora peninsul:lf. per:t la 
qual e01<oa va cmprendrc a panir de 1791 una "cric de 
vi,lIges; va c01l1 en~'ar pel lerri tori valenc!:'!. que don:1 
eUl11 a resulta! les ~eues Ob.\'f!/"\'lldol/f!.\'. El:. matcri¡lb 
aplegal~ en aque.\ols despla\,amcnls, quc forell eb líllies 
que realilza en sa vida. serviren de primer fOlKllllenl a 
la seua pri nc.:ipal obra. Icol/es el (Incripliolll's plallla· 
/"//1/1, relal ivcs a les que "crecen c:-.pom,inca1l1enlC en 
España () ~e cultivan en sus jardines". En eI:-. scu~ ~ i s 
vol ull1s (1791- 180 1) va in<:lourc, en cfl.!ete. nombro. .. es 
plantc~ peni ll :-.ula r:;. entre les qua!. .. di vcr~e~ exclu .. ivc\ 
del terrilori valencia, pero la major pal1 del Seu conti n-
gll l es rcfereix;] cspeeie~ americanc ... filipi nc~. ¡lu .. tra-
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tiane~ ¡ de difercnlS ",ones del Pacíric. que va descriurc 
basant-se en c1s herbaris. pinture~ i plantes vivc:-. cxi~­
lents al Jardí BOlanie de Madrid. instituci6 quc va diri, 
gi r des de 11)01 Ilns a la seua mono tres any~ despr6. 
Aqucsls rna terials procetlien de le., grans I.!xpcdj¡.~ i ()n~ 
eiclllífiq uc~ espanyoles (,k J'cpoca. en e:-.pecia l de le:-. 
di rigides per Manín de Ses ... é i Alejandro MHla~pi nll. 
Aixo no Ira u mcrit a les 1c001/!.\", que eon~titu"(ren una 
de les 1116 import:mts eontribucions de n:poea a la 
botimica descript iva, tant pcr l"at\,ada; el ri gor cicnl í-
tic~ del texl. com per la qualil :ll de les il·luslrac i on~, 
dibuixades pcr l"aUlOr i gravades pcr diversos de:-.t:l-
c¡llS anL~te,.;. majoritariamcnt valcncians. 
C:wanill es va lenir explícita consciencia de la Ira' 
di c ió bOliinica va lenólIna, la q ual eO~:t exp li c" que 
denominas divcrso:-. generes de~crib pcr d i en hnllor 
de figures eom els rcnaisentislcs Perc Jaurlle E~ 'evc i 
Ll uís Collado o el llletge i natur,tli sla de lIli ljan scgJc 
XV lIl Andrell Piquer, al 5 quals \'a ded icar eb gcnerc:-. 
.ullcrieans Stel·itl i Piqlleria i e l fil ipí Collat/o(l . 
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